







その他のタイトル Textual Theory and Liberation of Women : on





































































































































































































































Stephen's fantasy of himself as 'fosterchild' holds out the constant promise of 
production of a mythical father who wil embody the name of Dedalus. This 
figure of omnipotent father， who wil1品<:an identity on his son， isin conflict with 
the text's deconst:ruction of mechanisms of iden討ficationand this conflict runs 
through the text. In so far as the text refuses narrative and the father， itcan 
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investigate the wor1d of mother that lies buried in a patriarchal society， but in so 
far as the text在guresan omnipotent father， inso far as it sti1 tels a story then 


















































































の問題とi鶏連づけて論じている 1ヘそれは、スティーヴンの“Historyis a nightmare 




































2 )ロラン・バルト?テクストの快楽j沢崎浩平訳、みすずil}J婦、 1977年、 57氏。
3 )間々の他者を超えた普遍的な他者。主体を決定付けるシニフィ γンの場。
4)以下の議論は、中沢新-r女は存在しなlせせりか諮問、 1999年による ω
5 )立話について説明する五話。テクストの多様な託説をまとめ J:げて説1月し、 i読みを決定できる
ような安定した意味の控界を作中に構築する。
6) Dubliners， with an lntroduction and Notes by Terence Brown (Harmondsworth: Penguin， 1992)， 
p.211 
7)リチヤード・ヱjレマン fジョイス伝j宮田恭子訳、みすず書関、 1996年にもi司様の記述がある O
8 )北開誠誌やfフチンi講談社 1998ij三による。
9) Colin MacCabe， James Joyce andη"te Revolution 01 The Word (London: Macmil1an Press， 1979)， 
p.66. 
10) MacCabe， pp.63-64. 




14) James Fairhall，JamesJoyce and the question olhistory (Cambridge University Press， 1993). 
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